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Abstrak 
Penelitihan ini berjudul “Studi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan 
Diponegoro - Surabaya. Tujuan dari studi ini adalah menganalisis kecelakaan lalu 
lintas di jalan Diponegoro Surabaya untuk mengetahui informasi penting seperti 
angka kecelakaan, kondisi jalan di diponegoro dan faktor kecelakaan lalu lntas. 
Dalam penelitian ini data kecelakaan diperoleh dari kantor Satalantas Polres 
Surabaya. analisis data kecelakaan dan penentuan angka kecelakaan menggunakan 
kriteria-kriteria yang di tetapkan oleh Satlantas Polres Surabaya. Selanjutnya data 
di analisis untuk menentukan tingkat kecelakaan dan angka pertumbuhan 
kecelakaan lalu lintas. Metode yang digunakan untuk menganalisis yaitu dengan 
softwere Statistical Product and Service Solutions (SPSS). Berdasarkan hasil 
analisis dan pembahasan di peroleh gambaran kondisi jalan Diponegoro sangat 
padat dengan total kendaraan 11720 pada hari libur dari jam 07.00-17.00. serta 
untuk hasil regresi linear sederhana dengan model persamaan Y = 112,668 + 
0,00882X Dan data hasil dari t hitung > t tabel 2.276 > 1,984 dengan melihat taraf 
siginikansi sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
faktor kecelakaan (X1) berpengaruh terahadap rawannya kecelakaan (Y) di jalan 
Diponegoro Surabaya. 
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Dari hasil pengolahan data atas studi daerah rawan kecelakaan lalu lintas 
di jalan Diponegoro – Surabaya penulis dapat membuat kesimpulan sebagai 
berikut : 
Berdasarkan dari hasil pembahasan studi daerah rawan kecelakaan lalu 
lintas di jalan Diponegoro – Surabaya dapat di tarik kesimpilan sebagai berikut :  
1. Kondisi lalu lintas harian di jalan Diponegoro sangat padat total kendaraan 
pada hari libur mencapai 11720 dari jam 07.00 – 17.00 dari jalan 
Diponegoro sedangakan dari arah Dr.soetomo mencapai 11416 dengan 
perhitungan jam yang sama kendaraan yang mendominasi adalah sepeda 
motor.  
2. Faktor yang mempengaruhi rawanya kecelakaan lalu lintas di jalan 
Diponegoro banyak pengendara yang tidak tertib saat berkendara atau 
menerobos lampu, mengantuk dan lalai merah faktor manusia dan faktor 
melebihi batas kecepatan yang dominan dan menimbulkan jalan 
Diponegoro - Surabaya menjadi jalan rawan kecelakaan. Berdasarkan dari 
pembahasan di atas hasil dari pehitungan regersi linear sedehana dengan 
model persamaan Y = 112,668 + 0,0882x. Berdasarkan darai analisis data 
hasil dari t hitung > t tabel 2.276 > 1,984 dengan melihat taraf siginikansi 
sebesar 0,000 < 0,05. Berdasarkan uji yang telah dilakukan dapat dilihat 





3. Dengan ini upaya yang harus di lakukan untuk meminimalisir terjadinya 
kecelakaan di jalan Diponegoro adalah sosaliasasi dari pihak satalantas 
surabaya kepada pengendara sesuai batas kecepatan dan rambu-rambu lalu 
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